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Загально відомо, що держава протягом останніх десятків років 
недбайливо ставилася до земельних ресурсів, належний баланс між стрімким 
розвитком землекористування і вирішенням проблеми збереження земельних 
ресурсів належним чином запроваджений не був, що призвело до появи 
негативних явищ у землекористуванні. Поява і гострота цієї ситуації 
пояснюється недостатньою кількістю наукових розробок та методологічних 
положень. Крім того, реалізація завдання землекористування різними органами 
держави, проявила неспроможність реалізації поставлених завдань.  
Інтерес до цієї проблеми є невипадковий. Він викликаний зростаючими 
масштабами діяльності суспільства в землекористуванні, залученням у 
господарський обіг все більшої кількості земель, зростаючою тенденцію 
забруднення довкілля, погіршення екологічного стану навколишнього 
середовища. Чим повніше та ширше використовуються земельні ресурси, тим 
ощадливіше слід ставитися до їх використання. При цьому, суспільство 
відчуває все більший дефіцит земельних ресурсів. Тому запровадження 
ефективного землекористування, відтворення природних ресурсів є однією із 
актуальних і головних завдань сьогодення.  
Одержання максимального економічного ефекту, запровадження еколого-
економічного принципу господарювання без шкоди для навколишнього 
середовища – застосування цих принципів більшістю країн покладено в основу 
землекористування. Таким чином, реалізацію цієї важливої проблеми можна 
визначити як умову благополуччя українського народу, яка  набула 
першочергового значення. Запровадження цього завдання поставлено перед 
державою, а держава, у свою чергу, реалізує його через суб’єктів – органи 
державної влади та суб’єктів землекористувачів.  
У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час 
лекційних занять, вирішують практичні завдання з основних понять із 
земельного законодавства, оцінки законодавчих актів. Найбільш складні 
питання винесено на розгляд і обговорення під час практичних занять. 
Необхідним елементом успішного засвоєння навчального матеріалу курсу 
є самостійна робота студентів зі спеціальною літературою. 
Програма з навчальної дисципліни «Земельне право» розроблена на 
основі:  
Навчальний план підготовки бакалаврів  за напрямом 6.080101    










1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Програма навчальної дисципліни «Земельне право» розроблена для 
студентів напряму підготовки бакалавра для студентів  3 курсу денної та 
заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101  «Геодезія, картографія та 
землеустрій». 
Програму навчальної дисципліни розроблено у відповідності до вимог 
галузевого стандарту вищої освіти на базі освітньо-професійної програми 
підготовки бакалаврів. Враховано рекомендації положень Болонського 
декларації щодо кредитно-модульної системи організації навчального процесу. 
 
1.1. Мета, предмет і місце дисципліни 
 
Мета вивчення дисципліни «Земельне право»: формування у майбутніх 
бакалаврів оволодіння сукупністю знань з правового регулювання відносин 
земельної сфери. Знання та вміння аналізувати нормативно-правові акти, що 
регламентують процес володіння, використання та розпорядження землею 
фізичними та юридичними особами. 
Завдання вивчення: вміти застосовувати набуті теоретичні знання у 
сфері земельних правовідносин при виконанні виробничої діяльності, 
практичних завдань, конкретних професійних ситуацій при володіння, 
використання та розпорядженні земельними ділянками. 
Предмет вивчення дисципліни: сукупність правовідносин 
комплексного характеру, що виникають у сфері набуття прав на землю, 
використання та розпорядження земельними ділянками. 
 
Таблиця 1 - Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки 
фахівця 
 
Перелік дисциплін, на які 
безпосередньо спирається 
вивчення даної дисципліни 
Перелік дисциплін, вивчення яких  
безпосередньо спирається 
на дану дисципліну 
Правознавство Ліцензування і патентування діяльності 
 
1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 
Модуль 1  ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО 
Змістові модулі (ЗМ): 
З.М. 1. 1.  Поняття, предмет та джерела земельного права України.  
1. Предмет, метод і система земельного права та його принципи. 
2. Поняття та класифікація джерел земельного права. Земельний кодекс 
України як головна ланка земельного законодавства. Ієрархія 
нормативно-правових актів. Правова основа містобудування. 
3. Земельні правовідносини. 
З.М. 1. 2.  Державне управління земельним фондом в Україні. 
1. Органи державного управління земельним фондом та їхні функції. 
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2. Контроль за використанням і охороною земель та їхній моніторинг. 
З.М. 1. 3. Загальні положення права власності на землю та 
землекористування в Україні. 
1. Загальна характеристика права власності на землю: право державної, 
колективної, приватної власності громадян на землю. 
2. Поняття землекористування та його форми. 
3. Право на землю та обмеження прав на землю. 
4.  Припинення і перехід права власності на землю. Вилучення (викуп земель). 
5. Плата за придбання землі у власність, земельний податок, орендна плата за 
землю. 
6. Права і обов’язки власників землі і землекористувачів.  
7. Формування та державне регулювання ринку землі. 
З.М. 1. 4. Особливості правового регулювання різних категорій земель. 
Види юридичної відповідальності за земельні правопорушення. 
     1. Землі України, їх склад та цільове призначення. Категорії земель та їхній 
правовий режим.  
      2. Відповідальність за порушення земельного законодавства. 
 
      Розподіл обсягу навчальної роботи студента за спеціальностями та видами 
навчальної роботи (за робочими навчальними планами денної та заочної форм 
навчання) наведено в табл. 2. 
Таблиця 2 – Розподіл обсягу навчальної роботи студента 
 
Години 































































































































3,0/108 6 16 8 8 - 92  - - 6 - 
 
1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги до студентів при вивчені дисципліни 
 
    Дана дисципліна передує вивченню дисциплін професійного блоку. 
В результаті вивчення дисципліни студенту необхідно: 
  Знати: 
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    -     існуючі нормативні документи; 
    -     як правильно використовувати нормативні документи; 
    -     юридичне забезпечення професійної діяльності; 
    -     законодавче регулювання діяльності підприємства. 
 Вміти забезпечувати права: 
- власника  земельної ділянки; 
- користувача або орендаря; 
- виконання сервітуту. 
     
1.4. Рекомендована основна навчальна література з дисципліни 
 
1. Мірошниченко А. М. Земельне право України /А. М. Мірошніченко К.: 
Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. – 712 с. 
2. Погребной А. А. Земельное право Украины: учеб. пособие /  [под. ред. 
А. А. Погребного, И. И.  Каракаша] – К: Истина, 2002. - С.417. 
3. Шульга М. В. Земельне право України: підручник /  М. В. Шульга, Г. В. 
Анісімова, Н. О. Багай, А. П. Гетьман  [за ред. М. В. Шульги]. – К.: Юринком 
Інтер, 2004.- 368 с. 
4. Земельное право: учебное пособие / Н. Г. Станкевич. – Мн.: Книжный 
Дом, 2003. – 544 с. 
 
1.5. Анотація програми навчальної дисципліни 
«Земельне право» 
 
Мета вивчення дисципліни «Земельне право»: формування у майбутніх 
бакалаврів оволодіння сукупністю знань з правового регулювання відносин 
земельної сфери. Знання та вміння аналізувати нормативно-правові акти, що 
регламентують процес володіння, використання та розпорядження землею 
фізичними та юридичними особами. 
Завдання вивчення: вміти застосовувати набуті теоретичні знання у 
сфері земельних правовідносин при виконанні виробничої діяльності, 
практичних завдань, конкретних професійних ситуацій при володіння, 
використання та розпорядженні земельними ділянками. 
Предмет вивчення дисципліни: сукупність правовідносин 
комплексного характеру, що виникають у сфері набуття прав на землю, 
використання та розпорядження земельними ділянками. 
 
Аннотация программы учебной дисциплины «Земельное право».  
 
Цель изучения дисциплины «Земельное право». Формирование у 
будущих бакалавров овладения совокупностью знаний правового 
регулирования отношений земельной сферы. знания и умения анализировать 
нормативно-правовые акты, которые регламентируют процес владения, 
использования и распоряжения землей физическими и юридическими лицами. 
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Задача изучения дисциплины: «Земельное право»: уметь применять 
приобретенные теоретические  знания  в сфере земельних правоотношений при 
реализации производственой деятельности, практических заданий, конкретных 
проффесиональных ситуаций  при владении, пользовании и распоряжении 
земельными участками. 
Предметом изучения дисциплины «Земельное право»: совокупность 
правотношений комплексного характера, которые возникают в сфере 
приобретения права на землю, использования и распоряжения земельными 
участками. 
 
Annotation of the program of educational discipline "Land Law". 
 
Purpose of study of discipline "Land Law". Formation of a future bachelors 
obladeniya body of knowledge with the legal regulation of land area. knowledge and 
skills to analyze the regulations that govern the process of possession, use and 
disposal of land by individuals and legal entities. 
Task of study of discipline"Land Law": be able to apply theoretical 
knowledge in the sphere of land relations in the implementation of productive 
activities, case studies, specific situations professionally with the possession, use and 
disposal zemlnymi sites. 
Article of study of discipline"Land Law": a set of pravotnoshey complex 
nature, which arise in the acquisition of land rights. 
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2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
        Структура робочої програми навчальної дисципліни «Земельне право» 
наведена в табл. 3. 
 









Кількість кредитів відповідних до 
ЄСТS – 4,5/162; 3,0/108 
У тому числі: 
модулів – 1; 
змістових модулів – 4,5/3,0 
Самостійна робота: 
денне навчання: 87; 
заочне навчання: 108 
Нормативна 
Рік підготовки 3; 
Семестр: 4/6 
Кількість годин усього 162/108 
години 
за змістовими модулями 
З.м. 1.1. 38/ 27 годин; 
З.м. 1.2. 38/27годин; 
З.м. 1.3. 38/ 27 годин; 
З.м. 1.4. 48/ 27 годин. 
Денне навчання: 
лекцій 45;  
практичних занять 30 
Заочне навчання: 
лекцій 8;  
практичних занять 8 
Кількість тижнів викладання 
дисципліни: 18 
Кількість годин на тиждень 4  
Напрям підготовки 








Вид контролю - іспит 
 
         У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час 
проведення аудиторних лекційних занять. Особливе значення в процесі 
вивчення курсу і закріплення знань відіграє самостійна робота студентів у 
вивчені нормативних документів, Конвенцій, основної та додаткової 
літератури. Зазначені види занять розроблені у відповідності до положень 
Болонської декларації. Дана дисципліна передує вивченню дисциплін 
професійного блоку. 
 
2.1. Тематичний план навчальної дисципліни 
 
          При вивченні дисципліни «Земельне право» студент має ознайомитись з 
програмою дисципліни, її структурою, змістом і обсягом кожного змістового 
модуля, формами і методами навчання, з усіма видами і методами контролю, 
знань, методикою їх оцінювання. 
        Тематичний план дисципліни «Земельне право» складається із чотирьох 
змістових модулів, які логічно пов’язані між собою.  
       Навчальний процес здійснюється в такій формі: лекцій, самостійної роботи 
студента, контрольних заходів. 
       Структура залікового кредиту навчальної дисципліни «Земельне право» 
наведена в табл. 4. 
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         Таблиця 4 - Структура залікового кредиту навчальної дисципліни  
«Земельне право» (денна та заочна форми навчання) 
 
Форми навчальної роботи 








Модуль 1 4,5/162 
3,0/108 
45,0/8,0 30,0/8,0 - 87,0/92,0 
ЗМ 1.1. Предмет, метод і система 
земельного права та його принципи. 
Поняття та класифікація джерел 
земельного права. Земельний 
кодекс України як головна ланка 
земельного законодавства.  Ієрархія 
нормативно-правових актів. 
Земельні правовідносини. 
1,0/27,0 10,0/2,0 8,0/2,0 - 20,0/23,0 
ЗМ 1.2. Органи державного 
управління земельним фондом та 
їхні функції. Контроль за 
використанням й охороною земель 
та їхній моніторинг. 
1,0/27,0 10,0/2,0 8,0/2,0 - 20,0/23,0 
ЗМ.1.3. Загальна характеристика 
права власності на землю: право 
державної, колективної, приватної 
власності громадян на землю. 
Поняття землекористування та його 
форми. Право на землю та 
обмеження прав на землю. 
Припинення й перехід права 
власності на землю. Вилучення 
(викуп земель). Плата за придбання 
землі у власність, земельний 
податок, орендна плата за землю. 
Права й обов’язки власників землі й 
землекористувачів. Формування та 
державне регулювання ринку землі. 
1,0/27,0 10,0/2,0 8,0/2,0 - 20,0/23,0 
ЗМ 1.4. Землі України, їхній склад 
та цільове призначення. Категорії 
земель. та їхній правовий режим. 
Цільове призначення земель. 
Відповідальність за порушення 
земельного законодавства. 
1,5/27,0 15,0/2,0 6,0/2,0 - 27,0/23,0 
 
2.2. Зміст навчальної дисципліни за змістовими модулями 
 
Модуль 1  ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО. 
ЗМ 1.1.  Поняття, предмет та джерела земельного права України.  
Предмет, метод і система земельного права та його принципи. Поняття та 
класифікація джерел земельного права. Земельний кодекс України як головна 
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ланка земельного законодавства.  Ієрархія нормативно-правових актів. Земельні 
правовідносини. 
 
З.М. 1.2.  Державне управління земельним фондом в Україні. 
Органи державного управління земельним фондом та їхні функції. Контроль за 
використанням і охороною земель та їхній моніторинг. 
 
З.М.1.3. Загальні положення права власності на землю та 
землекористування в Україні. 
Загальна характеристика права власності на землю: право державної, 
колективної, приватної власності громадян на землю. Поняття 
землекористування та його форми. Право на землю та обмеження прав на 
землю. Припинення й перехід права власності на землю. Вилучення (викуп 
земель). Плата за придбання землі у власність, земельний податок, орендна 
плата за землю. Права й обов’язки власників землі й землекористувачів. 
Формування та державне регулювання ринку землі. 
 
ЗМ 1.4. Особливості правового регулювання різних категорій земель. Види 
юридичної відповідальності за земельні правопорушення. 
 Землі України, їхній склад та цільове призначення. Категорії земель та їхній 
правовий режим. Цільове призначення земель. Відповідальність за порушення 
земельного законодавства. 
 
2.3. План лекцій 
План проведення лекційних занять з навчальної дисципліни «Земельне право» 
наведено в табл.5. 
Таблиця 5 -  План проведення лекційних занять  
(денна та заочна форми навчання) 
 












1 2 3 4 
Модуль 1. Земельне право 
ЗМ 1.1. Поняття, предмет та джерела земельного права України. 
Предмет, джерела  земельного права 
та його принципи.  
Поняття та класифікація 
джерел земельного права. 
Ієрархія нормативно-
правових актів. Земельні 
правовідносини. Органи 
державного управління 
земельним фондом та їхні 
функції.  
10,0/2,0 Основна 
[ 1-18]  
Додатко 
ва [ 1 -9]  
 
З.М. 1.2. Державне управління земельним фондом в Україні. 
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Продовження табл 5 
1 2 3 4 
Органи державного управління 
земельним фондом та їхні функції.  
Контроль за 
використанням й 
охороною земель та їхній 
моніторинг. 
10,0/2,0 Основна 
[ 1-18]  
Додатко- 
ва [1-9]  
З.М.1.3. Загальні положення права власності на землю та землекористування в 
Україні. 
Загальна характеристика права 
власності на землю та її обмеження  
Право державної, 
колективної, приватної 
власності громадян на 
землю. Поняття 
землекористування та його 
форми. Припинення і 
перехід права власності на 
землю. Вилучення (викуп 
земель). Плата за 
придбання землі у 
власність, земельний 
податок, орендна плата за 
землю. Права й обов’язки 





[ 1-18]  
Додатко- 
ва [1-9] 
ЗМ 1.4. Особливості правового регулювання різних категорій земель. Види юридичної 
відповідальності за земельні правопорушення. 
Категорії земель, порядок їхнього 
використання та їхнього правовий 
режим. Відповідальність за 
порушення земельного 
законодавства. 
Види категорій земель та 






[ 1-18]  
Додатко- 
ва [1-9] 
Усього годин  45/8  
 
 
2.4. План проведення практичних занять  
(денна та заочна форми навчання) 
 
 
    Практичне заняття – форма навчального заняття, спрямована на формування 
системи практичних знань з проблем становлення, розвитку сучасної науки з 
Земельного права в Україні. 
    В процесі проведення практичного заняття студенти розглядають як 
теоретичні питання, так і вирішують ситуативні задачі різного рівня складності.  
 
    План проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Земельне 





                 Таблиця 6 -  План проведення практичних занять  
 












Модуль 1. Земельне право 
ЗМ 1.1. Поняття, предмет та джерела земельного права України. Державне 
управління земельним фондом. 
Предмет земельного права та його 
принципи.  
Поняття та класифікація 
джерел земельного права. 
Ієрархія нормативно-
правових актів. Земельні 
правовідносини. Органи 
державного управління 
земельним фондом та їхні 
функції.  
8,0/2,0 Основна 
[ 1-15]  
Додаткова 
[ 1 - 19]  
 
З.М. 1.2. Державне управління земельним фондом в Україні. 
Органи державного управління 
земельним фондом та їхні функції.  
Контроль за 
використанням і охороною 
земель та їхній 
моніторинг. 
8,0/2,0 Основна 
[ 1-15]  
Додаткова 
[1-19]  
З.М.1.3. Загальні положення права власності на землю та землекористування в 
Україні. 
Загальна характеристика права 
власності на землю та її обмеження  
Право державної, 
колективної, приватної 
власності громадян на 
землю. Поняття 
землекористування та його 
форми. Припинення і 
перехід права власності на 
землю. Вилучення (викуп 
земель). Плата за 
придбання землі у 
власність, земельний 
податок, орендна плата за 
землю. Права й обов’язки 
власників землі й 
землекористувачів. 
8,0/2,0 Основна 
[ 1-15]  
Додаткова 
[1-19] 
ЗМ 1.4. Особливості правового регулювання різних категорій земель. Види юридичної 
відповідальності за земельні правопорушення. 
Категорії земель, порядок їхнього 
використання та їх правовий режим. 
Відповідальність за порушення 
земельного законодавства. 
Види категорій земель та 






[ 1-15]  
Додаткова 
[1-19] 




2.5. Самостійна робота студентів 
 
        Самостійна робота розрахована на доповнення тих знань, які були 
отримані на лекції, роботу зі спеціальною літературою, орієнтування студентів 
на детальне вивчення тих положень національного законодавства України, які 
вони будуть використовувати у практичній діяльності. 
       До форм самостійної навчальної роботи студентів занять з дисципліни 
«Земельне право» можна віднести: 
1. Підготовка до практичних занять; 
2. Підготовка до проміжного й підсумкового контролю знань; 
3. Перевірка кожного студента якості індивідуальних знань за запитаннями для 
самостійної роботи. 
    Форми самостійної роботи студентів наведений в табл. 7. 
 
Таблиця 7 – Самостійна робота студентів  
(денна та заочна форми навчання) 
 
Форми самостійної роботи  
(за змістовними модулями Години Форма звіту 
1 2 3 
ЗМ 1.1.  Поняття, предмет та джерела 
земельного права України.  
20/23  
1. Огляд основної та додаткової літератури 4/10 Конспект 
2. Підготовка реферату 4 Відповіді у зошиті  
3. Самостійний розгляд питань тем 4/10 Текст і презентація 
реферату 
4. Розгляд контрольних запитань і прикладів 
тестових завдань 
4/3 Відповіді у зошиті  
5. Підготовка до поточного тестування 4 Конспект 
З.М. 1.2.  Державне управління земельним 
фондом в Україні. 
20/23  
1. Огляд основної та додаткової літератури 4/10 Конспект 
2. Підготовка реферату 4 Відповіді у зошиті  
3. Самостійний розгляд питань тем 4/10 Текст і презентація 
реферату 
4. Розгляд контрольних запитань і прикладів 
тестових завдань 
4/3 Відповіді у зошиті  
5. Підготовка до поточного тестування 4 Конспект 
З.М.1.3. Загальні положення права власності на 
землю та землекористування в Україні. 
20/23  
1. Огляд основної та додаткової літератури 4/10 Конспект 
2. Підготовка реферату 4 Відповіді у зошиті  
3. Самостійний розгляд питань тем 4/10 Текст і презентація 
реферату 
4. Розгляд контрольних запитань і прикладів 
тестових завдань 
4/3 Відповіді у зошиті  
5. Підготовка до поточного тестування 4/10 Конспект 
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Продовження табл 7 
1 2 3 
ЗМ. 1.4. Особливості правового регулювання 
різних категорій земель. Види юридичної 
відповідальності за земельні правопорушення. 
27/23  
1. Огляд основної та додаткової літератури 5/10 Конспект 
2. Підготовка реферату 5 Текст і презентація 
реферату 
3. Самостійний розгляд питань тем 5/10 Конспект 
4. Розгляд контрольних запитань і прикладів 
тестових завдань 
5/3 Відповіді у зошиті  
5. Підготовка до поточного тестування 7 Відповіді у зошиті 
Разом 87/92  
 
2.6. Система поточного і підсумкового контролю знань студентів 
 
          Система оцінювання знань, вмінь і навичок студентів передбачає 
виставлення балів за всіма формами проведення занять. 
        Перевірка й оцінювання знань студентів може проводитись у наступних 
формах: 
1. складання проміжного контролю знань за змістовими модулями;  
2. складання іспиту. 
Структура засобів контролю з дисципліни наведена в табл. 8. 
 
Таблиця 8 – Структура засобів контролю з навчальної дисципліни 
денна форма навчання 
 
      Поточне оцінювання знань студентів може здійснюватися під час лекційних 
або практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовки студента до 
складання іспиту.  Об’єктами поточного контролю виступають: проміжний 
контроль знань за змістовими модулями, іспит. 
 
      Проміжний модульний контроль рівня знань передбачає  виявлення ступню 
знань студентів лекційного змістового модуля і проводиться у вигляді 
тестування. У відповідності до програми навчальної дисципліни тестування 
проводиться на останній лекцій з кожного змістового модуля. Для оцінювання 
рівня відповідей студентів використовують наступні критерії оцінювання 
(табл.8). 
Види і засоби контролю 
(тестування, індивідуальні завдання тощо) 
Розподіл балів 
% 
МОДУЛЬ 1. Поточний контроль зі змістових модулів 
Змістовий Модуль 1.1.  15 
Змістовий Модуль 1.2.  15 
Змістовий Модуль 1.3.  15 
Змістовий Модуль 1.4.  15 
Підсумковий контроль з Модулем 1  
Письмовий іспит 40 
Усього за Модулем 1 100 
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Заочна форма навчання 
 
Види та засоби контролю 
(тестування, контрольні роботи, індивідуальні завдання тощо) 
МОДУЛЬ 1. Поточний контроль  
Виконання та захист контрольної роботи 
Підсумковий контроль за МОДУЛЕМ 1 
Письмовий іспит 
 
2.7. Рекомендована  література 
 
2.7.1. Основна література  
 
1. Мірошниченко А. М. Земельне право України /А. М. Мірошніченко К.: 
Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. – 712 с. 
2. Погребной А. А. Земельное право Украины: учеб. пособие /  [под. ред. А. 
А. Погребного, И. И.  Каракаша] – К: Истина, 2002. - С.417. 
3. Шульга М. В. Земельне право України: підручник /  М. В. Шульга, Г. В. 
Анісімова, Н. О. Багай, А. П. Гетьман  [за ред. М. В. Шульги]. – К.: 
Юринком Інтер, 2004.- 368 с. 
4. Земельное право: учебное пособие / Н. Г. Станкевич. – Мн.: Книжный 
Дом, 2003. – 544 с. 
5. Земельное право: учебник для вузов / [под. ред. акад. Г.В. Чубукова] /  Б. 
В. Ерофеев – М.: Новый юрист. - 1998.- 544 с. 
6. Третяк А. М. Управління земельними ресурсами ( навчальний посібник) 
[за ред. професора А. М. Третяка] /  А. М. Третяк, О. С. Дорош; – В.: Нова 
книга, 2006. -  360 с. 
7. Куйбіда В. С. Регіональний розвиток та просторове планування 
територій: досвід України та інших держав-членів Ради Європи / Куйбіда 
В. С., Негода В. А., Толкованов В. В. К.: ТОВ «ПЦ Крамар». 2009, 170 с. 
8. Третяк А. М.  Основи планування землекористування в населених 
пунктах/ Антологія земельних відносин, землеустрою, земельного 
кадастру, охорони земель та економіки землекористування в Україні 
(Вибрані твори в 5 томах). Том 2. Землеустрій / /А. М. Третяк/ [упоряд. 
Другак В. М. ] – К.: ТОВ «ЦЗРУ», 2009. -  476 с. 
9.  Беспалько Р. І. Основи землевпорядкування та землекористування: 
навчальний посібник. – Частина 1 / В. Р. Чарлінка, Р. І. Беспалько. – Ч.: 
«Рута», 2005. – 103 с. 
10. Третяк А. М.  Концептуальні проблеми розвитку грошової оцінки земель 
в Україні / А. М. Третяк. - К.: Інститут землеустрою УААН, –  
52 с. 
11. Третяк А. М. Землевпорядне  проектування: Теоретичні основи і 
територіальний землеустрій/ А. М. Третяк [Навч. Посібник].  – К.: Вища 





2.7.2. Додаткова література 
Нормативно-правові акти 
1. Конституція України: офіц. текст: за станом на 1.02. 2011// Відомості 
Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 
2. Земельний кодекс України: офіц.текст: за станом на 14 січня 2011 р. // 
Відомості Верховної Ради України. - 2002. №№3-4, Ст. 27. 
3. Про оренду землі: офіц.текст: за станом на 17 лютого 2011р. // 
Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 46-47. – Ст. 280. 
4. Про охорону навколишнього природного середовища: офіц.текст: за станом 
на  2 лютого 2011 р.//Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 41. - Ст.546. 
5. Про охорону земель: офіц. текст: за станом на 4.06. 2009// Відомості 
Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – Ст. 349. 
6. Про  державний контроль за використанням та охороною земель: закон 
України: офіц. текст: за станом на 05.11.2009 // Відомості Верховної Ради 
України. 2003, N 39, Ст. 350. 
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